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F O R U M
"NOVA ERA VO KARTOGRAFIJATA VO MAKEDONIJA"
(Skopje, 16 noemvri 2005 godina, hot el "Aleksandar Palas")
UPOTREBA NA NOVITE GEOINFORMACII 
VO OBRAZOVNIOT SITSEM NA 
REPUBLIKA MAKEDONIJA
d-r Nikola V. Dimit rov
sovet nik po geografija
Biro za razvoj na obrazovaniet o 
Podra~na edinica-Bit ola
VOVED
- Geografijata e nauka so dolga istorija od nad 2300 godini
- Nastavnikot po geografija e toj {to ja dava du{ata na
geografijata, a geografskata karta formata
- Sovremenata geografija ve}e e prisustna vo gotovo site 
podra~ja na geografskite informaciski sitemi i novite
geografskite karti
NOVI TRENDOVI VO GEOGRAFIJATA I KARTOGRAFIJATA
- Geografijata nemo`e da se zamisli bez kartografijata
- Humanisti~ki i ekolo{ki pristap vo geografijata
- Kartografsko-humanisti~ka ekologija
- Otvorenost kon ~ovekot, dostapnost i edukacija
- Vo 1992 godina IGU donese "Internacionalna povelba za
geografsko obrazovanie", "pravo na sekoj `itel na
Zemjata da ima geografsko obrazovanie"
-"Pravo na sekoj `itel na Zemjata da ima kartografsko
obrazovanie i pristap do site vidovi karti" 
BROJ NA U^ILI[TA VO MAKEDONIJA 
(kako pravni subjekti)
Vkupno 432 u~ili{ta
340 osnovni u~ili{ta
92 sredni u~ili{ta
(45 gimnazii i 47 stru~ni)
GEOGRAFSKOTO OBRAZOVANIE VO MAKEDONIJA
Broj na ~asovi po oddelenie i oblici na nastavni temi
V Oddelenie (36)
36Vkupno
18Prirodno-geografski karakteristiki na 
Zemjata i `ivotot na lu|eto
5.
5Od globus na geografska karta4.
9Zemjata vo son~eviot sistem3.
3Zemja-forma i golemina2.
1Voved vo geografijata1.
Orientacionen 
broj ~asovi
NASTAVNA TEMA
Reden 
broj
GEOGRAFSKOTO OBRAZOVANIE VO MAKEDONIJA
VI Oddelenie (72 ~asa)
72Vkupno
24Stopansko-geografski karakteristiki na 
Republika Makedonija
4.
12Socio-geografski karakteristiki na 
Republika Makedonija  
3.
30Prirodno-geografski karakteristiki na 
Republika Makedonija  
2.
6Makedonija-etnografski karakteristiki1.
Orientacionen 
broj ~asoviNASTAVNA TEMA
Reden 
broj
VII Oddelenie (72)
72Vkupno
15Geografski pregled na regii i dr`avi na Azija6.
3Naselenie na Azija5.
8Prirodno-geografski karakteristiki na Azija4.
34Geografski pregled na regii i dr`avi vo Evropa3.
3Naselenie na Evropa 2.
9Prirodno-geografski karakteristiki na Evropa1.
Orientacionen 
broj ~asovi
NASTAVNA TEMAReden 
broj
GEOGRAFSKOTO OBRAZOVANIE VO MAKEDONIJA
VIII Oddelenie (72)
72Vkupno
3Prostorno planirawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina13.
5Urbanata sredina i nejzinata za{tita 12.
7Zagaduvawe i za{tita na po~vite, vodite i vozduhot11.
3Antropogeni dejnosti10.
7Karakteristiki na naselenieto vo `ivotnata sredina9.
7Geografska rasprostranetost na po~vite, rastitelniot i 
`ivotinskiot svet
8.
4Prirodna i geografska sredina7.
3Polarni oblasti6.
3Geografski karakteristiki na Avstralija so Okeanija 5.
7Naselenie i regionalna podelba na Amerika4.
8Prirodno-geografski karakteristiki na Amerika3.
9Naselenie i regionalna podelba na Afrika 2.
6Prirodno-geografski karakteristiki na Afrika1.
Orientacionen 
broj ~asovi
NASTAVNA TEMA
Reden 
broj
GEOGRAFSKOTO OBRAZOVANIE VO MAKEDONIJA
FONDOT NA ^ASOVI PO GEOGRAFIJA VO NEKOLKU 
DR@AVI VO EVROPA
8///233Portugalija
8//2222Francija
7111121Germanija
7//2221Makedonija
8/22211Bugarija 
8/2222/Crna Gora 
8//2222Srbija  
7//2221Bosna i Hercegovina 
8/2222/Slovenija 
8//2222Hrvatska 
XIXVIIIVIIVIV
Vkupno
Oddelenija
Dr`ava
PROBLEMI VO NASTAVATA PO GEOGRAFIJA
NEDOVOLEN BROJ ^ASOVI I 
NEDOVOLNA OPREMENOST
SO NAGLEDNI SREDSTVA, 
TEHNI^KI POMAGALA  I 
DRUGA OPREMA
VRA]AWE NA ODZEMENITE 
^ASOVI PO GEOGRAFIJA
vo 5. oddelenie
vo gimnaziite, i
vo srednoto stru~no
obrazovanie
NEDOVOLNO 
NAGLEDNI SREDSTVA
-geografski karti, 
-topografski karti, 
-reljefni, tematski karti,
-globusi, kompasi, 
-maketi, modeli,  
-geografski atlasi, itn.
NEDOSTATOK OD 
TEHNI^KA OPREMA
- kompjuteri,
-grafoskopi,
-dijaproektori,
-teluriumi,
-kasetni proektori, 
-foto i video kameri


NOVI POTREBI VO NASTAVATA PO GEOGRAFIJA
GEOGRAFSKA I 
KARTOGRAFSKA 
EDUKACIJA 
NA U^ENICITE
PRO[IRUVAWE NA
SOVREMENITE 
GEOGRAFSKI 
BARAWA I POTREBI,
RAZNI VIDOVI 
GEOGRAFSKI 
NATPREVARI
STRU^NA 
GEOGRAFSKA I 
KARTOGRAFSKA 
EDUKACIJA 
NA NASTAVNICITE
NOVI POTREBI VO NASTAVATA PO GEOGRAFIJA
- Kontinuirano stru~no usovr{uvawe na nastavniot kadar;
- Obuka na nastavnicite za koristewe i izrabotka na
nagledni sredstva;
- Pogolem anga`man na nastavnicite i u~enicite vo
slobodnite u~eni~ki aktivnosti i  proektnite zada~i;
- Organizirawe na razni vidovi natprevari po geografija
(po znaewe, ist ra`uva~ki proekt i, crt awe na kart a na na{at a
` ivot na sredina, orient acija vo priroda i drugo)
- Popularizacija na geografijata, preku distribucija na
stru~na i popularna literatura, organizirawe nastavno-
edukativni ekskurzii, javni tribini, natprevari i sli~no;
- Postojano pratewe na svetskite trendovi vo razvojot na
geografijata i kartografijata.
O^EKUVAWA OD NOVITE TOPOGRAFSKI KARTI 
- Pokvalitetni
- Poto~ni
- Poopstojni
- Podostapni
- Po`elno e da bidat staveni i na CD
- Izrabotka na tridimenzionalni blokdijagrami
- Izrabotka na {abloni na topografski znaci
- Mo`nost za komercijalna namena
- Kartografska edukacija i natprevari za u~enici
- Dostapni za site korisnici
O^EKUVAWA OD DR@AVNIOT ZAVOD ZA GEODETSKI RABOTI
1. Otvorenost i dostapnost do sekoj korisnik
2. Komunikacija so javnosta
3. Kratkoro~na i dolgoro~na strategija za razvoj
4. Edukacija na nastaven i drug kadar za koristewe na kartite
5. Gradewe partnerstvo so vladini i nevladini organizacii, so 
privatniot sektor i lokalnata zaednica
TRI PODRA^JA NA DELUVAWE
SLU@BENO (geodetsko-stru~en del)
OBRAZOVNO (edukativen del) 
KOMERCIJALNO (marketing)
